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 ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻳﻊ ول از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﻜﻲ ازﻧﻮع ا دﻳﺎﺑﺖ
 اﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮ. ﺑﺎﺷﺪ رﻳﺰ ﻣﻲ درون ﻏﺪد ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري
   اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﺰاﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ و ﻣﻨﺘﺸﺮ اﻟﺘﻬﺎب
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ .آﻳﺪ ﻣﻲ وﺟﻮدﻪ ﺑ ﺑﺘﺎي ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
ﺳﺮﻣﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ،  رﺗﻴﻨﻮﭘﺎﺗﻲ، ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ وﺧﻴﻤﻲ ﻋﻮارض
ﺣﺘﻲ  ﺗﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻏﻴﺮ ﻋﺮوﻗﻲ، آﻣﭙﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري
دﻳﺎﺑﺖ  درﻣﺎن ﺑﺮاي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وشر. (1)ﺷﻮد  ﻣﻲ ﻣﺮگ
   ﺧﻮراﻛﻲ داروﻫﺎي ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  از ﺧﻮن و اﺳﺘﻔﺎده آورﻧﺪه ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ﺟﺰاﻳﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ اس،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﺎﻧﻜﺮ ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش(. 2)
 (4)ﺑﻨﻴﺎدي  ﻫﺎي از ﺳﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺘﻲ و( 3) ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد
داروﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده  از دﻳﺎﺑﺖ درﻣﺎن در اﻣﺮوزه
ﺑﻪ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ داراي ﻋﻮارض ﻣﻲ
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ داراي  داروﻫﺎي ﺳﻮي ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻴﻦ
ﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺷﻴ
  آﻧﻐﻮزه . ﻳﺎﺑﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﺑﻪ روز ﻫﺴﺘﻨﺪ، روز
 ه ي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ از ﺧﺎﻧﻮاد(aditeof-assa alureF)
ﻫﺎي اﻳﺮان و  ﭼﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ آن اﺳﺘﭗ
 و اﺳﻴﺪ ﻓﺮوﻟﻴﻚ ﺣﺎوي آﻧﻐﻮزه ﺻﻤﻎ. ﺑﺎﺷﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻲ
 ﻛﺎﻣﻮﻟﻮﻧﻮل، آﻣﺒﻠﻴﻔﺮون، و ﻓﻮﺋﺘﻴﺪﻳﻦ ﻛﻮﻣﺎرﻳﻨﻲ اﺳﺘﺮﻫﺎي
 ﻫﺎ، ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺗﺮﭘﻦ ﺘﺮاﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﺎ، ﺳﺰﻛﻮﻳﻲﻓﺮاﻧﺴﻴﻔﺮول، ﺗ
و  ﻫﺎ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ راﻣﻨﻮز، ﭘﻠﻲ ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز،
   ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻓﺮار ﺳﻮﻟﻔﻮره ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻏﻦ
  .(5)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
  :ﭼﻜﻴﺪه
 اﻣﺮوزه .ﺑﺎﺷﺪ رﻳﺰ ﻣﻲ درون ﻏﺪد ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻳﻊ  اول از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﻜﻲ از ﻧﻮعدﻳﺎﺑﺖ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ داراي ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  داروﻫﺎي ﺳﻮي ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ دﻳﺎﺑﺖ درﻣﺎن در
 ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه ﺑﺮ ﻋﺼﺎرة اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌاﻳﻦ . ﻳﺎﺑﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﺑﻪ روز ﻫﺴﺘﻨﺪ، روز
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش در اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن
 ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻃﻮرﻪ ﺑ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﺳﺮ 82، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌ اﻳﻦدر  :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ(ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزهه ي ﻋﺼﺎر ﺗﺰرﻳﻖ )2، دﻳﺎﺑﺘﻲ (اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ )1دﻳﺎﺑﺘﻲ  دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﺳﺎﻟﻢ، ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﻫﺪ
  .ه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﻴﻦ روز اﻧﺪازﺳﻲ وﻤﻴﻦ ﭘﺎﻧﺰدﻫ ،ﻴﻦاوﻟ در اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن
 اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺧﻮن 03 و 51، 1 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ، در روزﻫﺎي ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚدر ﮔﺮوه ﻫﺎي  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ 51در روز (. <P0/50) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮنﻛﺎﻫﺶ و 
 آﺑﻲ ه يﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎر در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ 03 و در روز  آﺑﻲ ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزهه يﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎر
  (.<P0/50) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺧﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه
 ه يﺑﺘﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزيﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻣﻲ دﻫﺪ  را ﻛﺎﻫﺶنﺧﻮﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﺎﻧﻜﺮاس 
  
  .ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه،اول، دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع  :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  ﺳﻴﺪ داﻣﻮن ﺻﺪوﻗﻲ  وراﻫﻠﻪ رﻫﺒﺎرﻳﺎن                                                                                              ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه آﺑﻲ ه يﻋﺼﺎر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ
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ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ه ي ﻣﺎد از اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ
 ﺑﻪ  اﻧﺴﺎﻧﻲ،اول ﻧﻮع دﻳﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ
. ﺷﺪ اﻳﺠﺎد ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش در ﺻﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻃﺒﻖ
 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺎ و را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺘﺎي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
  ﺳﻤﻴﺖ.ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺮوز ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ
 ﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﻫﺎي ﺑﺘﺎي ﺳﻠﻮل اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑﺮاي
 و ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻳﻦ اﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﺬب از ﻧﺎﺷﻲ
 دﻟﻴﻞ ﺑﻪ آﻧﻐﻮزه ﺻﻤﻎ(. 6)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ دارا
درون ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ  آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﻣﻴﺰان
ﺑﺘﺎي  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﻳﺎ
  .(7)ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺷﻮد  در ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
و ﻟﺰوم  دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع اول ﺑﺎﻻي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع
 آﺛﺎر داراي ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ آﻧﺘﻲ اﺛﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 اﺛﺮات ارزﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ درﻣﺎﻧﻲ
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و  ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه ﺑﺮ آﺑﻲ ه يﻋﺼﺎر
 اﻧﺠﺎم اولدﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻮع  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي شﻣﻮ در ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن
  .ه اﺳﺖﺷﺪ
  
  :ﺑﺮرﺳﻲ روش
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﺗﺠﺮﺑﻲﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
 ﺑﺎ ،ratsiWﻧﺮ ﻧﮋاد  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي  ﻣﻮش آن از درﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻮش ﺳﺮ 82.  ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮم 002-052ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  وزن
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎﻳﻲ  ﻫﻔﺖ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻃﻮرﻪ ﺑ  ﻧﺮﺻﺤﺮاﻳﻲ
  .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 2و دﻳﺎﺑﺘﻲ 1دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺳﺎﻟﻢ، ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ، 
 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از 27ﻫﺎ  در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻳﻚ اوﻟﻴﻦ روز ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن،
 در .درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ (اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ ﺣﻼل) ﺳﻴﺘﺮات ﺑﺎﻓﺮ ﻧﻮﺑﺖ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اوﻟﻴﻦ روز 27ﻫﺎ  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن، ﺗﻮﺳﻂ 
  در ﮔﺮوه.ﺷﺪﻧﺪ( ﻚﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻴ) دﻳﺎﺑﺘﻲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد دﻳﺎﺑﺖ 27ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ   ﻧﻤﻮﻧﻪ،1دﻳﺎﺑﺘﻲ 
  ﺑﺎHPNاﻧﺴﻮﻟﻴﻦ  زﻳﺮﺟﻠﺪي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎ روز 02 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ
  : 2 و در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻧﺪ  ﺗﻴﻤﺎر5 WB gk/u دوز
 ﺑﻪ  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد دﻳﺎﺑﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ27ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺻﻤﻎ آﺑﻲه ي ﻋﺼﺎر ﺻﻔﺎﻗﻲ وندر ﺗﺰرﻳﻖ روز ﺑﺎ 02 ﻣﺪت
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻴﻤﺎر 002 WB gk/gm ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻐﻮزه ﺑﺎ
ﻫﺎ  ﻤﻮﻧﻪﻧﺗﻤﺎﻣﻲ  اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ
 ﭘﺲ از اﻣﻴﻦ روز، ﺳﻲ و ﻤﻴﻦﭘﺎﻧﺰدﻫ ،ﻴﻦوﻟ ادرﺻﻮرت ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻪ ﺑ
ﭼﺸﻤﻲ  ﺳﻴﻨﻮسﮔﻴﺮي از   از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮناﻳﺠﺎد دﻳﺎﺑﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
ﺑﺪﻳﻦ . ﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ اﻧ ﻋﺼﺎره
 ﺻﻤﻎ ﮔﻴﺎه آﻧﻐﻮزه ه ي ﮔﺮم ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﺷﺪ05ﺻﻮرت ﻛﻪ 
 81ﻣﻘﻄﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺘﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻴﻠﻲ 005ﺑﺎ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺣﻼل ﺗﻮﺳﻂ آون در . ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ
 از ﭘﺲ. ﮔﺮاد ﻋﺼﺎره ﺗﺎم اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ04دﻣﺎي 
 ﻣﻴﻠﻲ 0001  ﻣﻘﺪار،ﻋﺼﺎره ﻛﺮدن ﺣﻼل و ﺧﺸﻚ ﺣﺬف
 ﺗﺎ ﺷﺪ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01 ﺣﺠﻢ در آن زا ﮔﺮم
  ﺣﺠﻢ.ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﻠﻮل
 ﺑﺎ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﻫﺮ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﻠﻮل از ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد
 وزن و( 002W.B gk/gm )ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻋﺼﺎره  دوز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 0/2 ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻪ يﭘﺎﻳ  ﻣﺤﻠﻮل.ﺪﮔﺮدﻳ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ،ﺑﺪن
  .ﻮر داده ﺷﺪ و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻋﺒ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اوﻟﻴﻦ روز ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ 27
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن، دﻳﺎﺑﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ 
( ASU ,nhojpU)اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ  05W.B gk/gm ﺻﻔﺎﻗﻲ 
 ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ .ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻴﺘﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪ
ﮕﺎه دﺳﺘ ﺧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻨﺪﻫﺎ،   دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻴﺪﺄﺗ ﺟﻬﺖ
 ﻗﻨﺪ .ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه (ASU ,sulp llac nO)ﮔﻠﻮﻛﻮﻣﺘﺮ 
 ﻧﻈﺮ در دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻨﻮانﻪ  ﺑ003ld/gm ﺑﺎﻻي  ﺧﻮن
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
آﻣﺎري  اﻓﺰار ﻧﺮم ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ .  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ02 وﻳﺮاﻳﺶ SSPS
 ﻠﻴﻞ، ﺗﺤ(n=7)ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 sillaW laksurK ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﺎس ﻫﺎ ﺑﺮ داده
 nnuDﺗﻌﻘﻴﺒﻲ  آزﻣﻮن از ﻫﺎ  دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوهﻪ يو ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴ
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ  در<P0/50آﻣﺎري  ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺘﻨﺘﺎج. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
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  :ﺎﻫ ﻳﺎﻓﺘﻪ
    ﺧﻮنﮔﻠﻮﻛﺰدﺳﺖ آﻣﺪه،  ﻪاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ ﺑﺮ
ﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺻﻤﻎ ه ياﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎر
آﻧﻐﻮزه در اوﻟﻴﻦ روز ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد دﻳﺎﺑﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻪﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  (.<P0/50)
ﻫﺎي   ﺧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻠﻮﻛﺰ ام، ﺳﻲ  وﭘﺎﻧﺰدﻫﻢروز در 
ﻫﺎي ﮔﺮوه  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ در  ﮔﺮوه
ﺑﺎ (. <P0/50)داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻪﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑ
ﻫﺎي ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ در  ﻫﺎي ﮔﺮوه  ﺧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪﻗﻨﺪ ﻪ يﻣﻘﺎﻳﺴ
 در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر آنﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﻴﺰان  روز
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
  ﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺼﺎرة ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘ
ﻣﻴﺰان ام   ﺳﻲ در روز ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(.>P0/50)دار ﻧﺒﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
 ه ي ﺧﻮن در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎرﮔﻠﻮﻛﺰ
 ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
 ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ در روز(. <P0/50) ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ داري  ﻣﻌﻨﻲﻃﻮر ﻪﺑ
ه ﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎر ﺧﻮن ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗام، ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﺳﻲ
 ﻪﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ  در روز(. <P0/50) ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶداري  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
 ﺧﻮن ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﮔﻠﻮﻛﺰ
 داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻪﺑ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ام اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ  ﺳﻲ وﻟﻲ در روز (<P0/50) ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ
 .(1ه ﺟﺪول ﺷﻤﺎر) (>P0/50 )دار ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ  ﻫﺎي ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺧﻮن
 ﻪﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑ در اوﻟﻴﻦ روز، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  (.<P0/50) ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶداري  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ، اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺧﻮنام  و ﺳﻲﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ در روز
ﻫﺎي ﮔﺮوه  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ در  ﮔﺮوه
ﺑﺎ (. <P0/50) ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶداري  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻪﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑ
ﻫﺎي ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ  ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ  اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺧﻮنﻪ يﻣﻘﺎﻳﺴ
 در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر آنﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﻴﺰان  در روز
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه اﻓﺰاﻳه يﻋﺼﺎر
ﻣﻴﺰان ام   ﺳﻲ در روزﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. (>P0/50)دار ﻧﺒﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
 ه ياﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺧﻮن در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎر
 ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
 ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ در روز(. <P0/50) ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ داري  ﻣﻌﻨﻲﻃﻮر ﻪﺑ
  ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺧﻮن ام،  و ﺳﻲ
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ،  ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزهه يﻋﺼﺎر
 در روز(. <P0/50)داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻪدﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺧﻮن ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ 
داري  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻪﺑ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ام اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ   وﻟﻲ در روز ﺳﻲ(<P0/50)ﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓ
  .(1ه ﺟﺪول ﺷﻤﺎر) (>P0/50 )دار ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد دﻳﺎﺑﺖ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ  (lm/u)ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺧﻮن   (ld/gm)ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن 
  روز ﺳﻲ ام  روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ  روز اول  روز ﺳﻲ ام  روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ  روز اول   ﻫﺎﮔﺮوه
  2/16 ± 4/52  2/11 ± 4/21  3/41 ± 4/81  0/89 ± 58/70  1/50 ± 98/18  0/58 ± 68/82  ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ
  3/32 ± 2/71  a  3/30 ± 2/82  a  2/85 ± 2/54  a  3/70 ± 884/23  a  2/17 ± 364/95  a  1/89 ± 224/52  a  ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ
  3/12 ± 2/49  a  2/91 ± 3/36  ba  2/52 ± 2/68  a  4/50 ± 983/11  a  3/77 ± 381/25  ba  5/71 ± 193/79  a  (5gk/u ) اﻧﺴﻮﻟﻴﻦﺑﺎدﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه 
 آﺑﻲ ﺻﻤﻎ ه ي ﻋﺼﺎرﺑﺎدﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه 
  (002gk/gm) آﻧﻐﻮزه
  3/93 ± 3/38  cba  2/80 ± 3/73  ba  4/21 ± 2/26  a  2/46 ± 981/74  cba  2/90 ± 642/17  ba  3/18 ± 314/10  a
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه : b ؛ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢP<0/50: a ؛ﺪﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ "اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻴﻦﻣﻴﺎﻧﮕ"ﺻﻮرت  ﺑﻪ ﻫﺎ داده ؛(n=7)
  . در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦP<0/50: c ؛ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ
  




ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه  آﺑﻲ ﻋﺼﺎرة  اﺛﺮ ﺣﺎﻇﺮﭘﮋوﻫﺶ در
ﻫﺎي  ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن در ﻣﻮش
دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ . ﺷﺪ
 ﺻﻤﻎ ه يﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎر دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺧﻮن در ﮔﺮوه
آﻧﻐﻮزه در اوﻟﻴﻦ روز ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد دﻳﺎﺑﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ 
داري  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻪﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
وﻟﻴﻦ روز، ﺳﺖ ﻛﻪ در ا ااﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن را ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ه ي ﻋﺼﺎر
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 03 و 51 در روزﻫﺎي . ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ003ld/gm از 
 ﺷﺪ، وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ 003ld/gmاﻳﻨﻜﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻛﻤﺘﺮ از 
داري  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ  ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﻳﺎﺑﺘﻲ   ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن در ﮔﺮوه.اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 آﺑﻲ ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه در ه يﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎرﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه 
 ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد دﻳﺎﺑﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 03 و 51روزﻫﺎي 
داري ﻛﺎﻫﺶ  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻪﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺧﻮن . ﻳﺎﻓﺖ
 آﺑﻲ ﺻﻤﻎ ه يدﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎر در ﮔﺮوه
ﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد دﻳﺎﺑ03 و 51آﻧﻐﻮزه در روزﻫﺎي 
  ﻃﻮر  ﻪﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺳﺖ ﻛﻪ  ااﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ. داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻨﺘﺰ و  ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه ﻣﻲه ي ﻋﺼﺎر
 .ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪي و ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻓﻼووﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در  ﺮﺷﺢﺗ ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻳﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺄ در ﺗ(.8)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻫﺎي ﺑﺘﺎي ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻲ ﺳﻠﻮل
ه ي  و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻋﺼﺎرhetaF اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﻪ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﻐﻮزه ﻣﻲ
 ﺗﺮﺷﺢ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
آﻟﻮﻛﺴﺎن  ﺑﺎ ﺷﺪه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش در اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
 و ruopheBاي ﺗﻮﺳﻂ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در. (9)ﮔﺮدد 
   ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه ﺑﺎ
ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  آﺳﻴﺐ ﺑﺘﺎي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻗﻨﺪ  ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  دﻳﮕﺮ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در (.01)ﺷﻮد  ﻣﻲ ﺧﻮن
 ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﺑﻌﻀﻲ
 در ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺟﺬب ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻮﻛﺰﺟﺬب ﮔﻠ
رت اﻓﺰاﻳﺶ  ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﺗﺤﺮﻳﻚ اﺛﺮ
 ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
 ﺟﺬب ﻣﻬﺎر ﺳﺒﺐ روده، اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در ﮔﻠﻮﻛﺰ
  .(11)ﮔﺮدد  ﻣﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ  دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﻤﻎ آﻧﻐﻮزه اﺛﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺻه ي ﺼﺎرﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ.ﺳﺮﻣﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن دارد
ﻪ ﻜﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨ.  ﺷﻮد ﺧﻮناﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
ﻤﻎ آﻧﻐﻮزه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺻ ﺗﺎم ه يدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻋﺼﺎر
ﺟﺪاﺳﺎزي  و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺆﺛﺮ آن ﺑﻮد، ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ه ي ﺮ اﺛﺮات ﻋﺼﺎر ﺗﻦ دﻗﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻳﺎﻓﺘ.دﮔﺮد
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ،ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮنﺳﻄﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﺑﺮ  ﻤﻎ آﻧﻐﻮزهﺻ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد .  ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﻲآنﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﺷﻮد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻤﻎ آﻧﻐﻮزه ﺑﺮ ﺻ ه يﺳﺎﻳﺮ دوزﻫﺎي ﻋﺼﺎر ﺷﻮد ﻣﻲ
  . ﺳﺮﻣﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدديﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
  
  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺎه آﻧﻐﻮزه ﺻﻤﻎ ﮔﻴ هآﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮاﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ اﺛﺮات داراي
 از  ﺧﻮن ﺑﻮده ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻًاﻧﺴﻮﻟﻴﻦاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ 
   ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزيﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و 
  .اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺎﻧﻜﺮاس ه ي ﺑﺘﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
  
  :ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
ﻴﺎم  ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از
  .ﺷﻮدﻣﻲ ﻗﺪرداﻧﻲ  ﺗﺸﻜﺮ وﻧﻮر ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﻬﺪ
دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﻠﺠﻣ / هرود16 هرﺎﻤﺷ ،3/ ﺷ و دادﺮﻣ رﻮﻳﺮﻬ1393  
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Background and aims: Diabetes mellitus type 1 is one of the most common endocrynological 
diseases. Todays, the trend in the treatment of diabetes by herbal medicines which have fewer 
side effects than chemical drugs has promoted. This study was performed to investigating the 
effects of extract of asafoetida (Ferula assa-foetida) resin on the serum level of insulin and blood 
glucose in diabetic rats. 
Methods: In this experimental study, 28 rats were divided into four groups, the normal control, 
diabetic control, diabetic 1 (injection of insulin), diabetic 2 (injection of extract of Ferula 
assa-foetida’s resin). At the first, fifteenth and thirtieth days, insulin and blood glucose was 
measured. 
Results: At first, fifteenth and thirtieth days, in the hyperglycemic groups, blood insulin 
increased and blood glucose increased in compared with normal control (P<0.05). At fifteenth 
day in diabetic groups 1 and 2, and at thirtieth day in diabetic group 2, respectively, was 
significantly increased and decreased in compared with diabetic control (P<0.05). 
Conclusion: Resin of Ferula assa-foetida lowered blood glucose. Probably synthesis and 
secretion of insulin and hyperplasia in the remaining pancreatic beta cells, was stimulated by 
resin of Ferula assa-foetida. 
 
Keywords: Type 1 diabetes, Resin of Ferula assa-foetida, Rat.
